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Announcements of major meetings and
other significant activities must be re-
ceived at least 8 weeks before the de-
sired month of publication. Information
will be limited to title of meeting, date,
place, and an address to obtain further
information. Send announcements to
Ryan Walther, Managing Editor, The
Journal of Thoracic and Cardiovascular
Surgery, 900 Cummings Center, Suite
221-U, Beverly, MA 01915 (E-mail:
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World Congress on Controversies in
Cardiovascular Diseases
Meeting: July 3-6, 2008. InterContinental
Hotel, Berlin, Germany. For more infor-
mation: http://www.comtecmed.com/ccare/
2008/.
International Valve Repair Workshop
Workshop: July 12-13 2008, St Gregorios
Cardiovascular Centre in Parumala, Kerala,
India. For more information contact: Dr.
Pankaj Kumar Srivastava, Organizing Sec-
retary St. Gregorios Cardiovascular Centre,
Parumala, Pathanamthitta - 689 626; (tele-
phone: 191 479 2310664, 191 479
2310665; fax: 191 479 2311008; E-mail:
sqcvcparumala@gmail.com).
20th Anniversary Essen-Mayo-Meeting -
International Symposium
Symposium: July 18-20, 2008, West-Ger-
man Heart Center, Essen, Germany. For
information contact: Congress management
RevierA GmbH; Franz-Arens-Starße 15,
45139 Essen, Germany; (telephone: 149-
201-27408-35; fax: 149-201-27408-15;
E-mail: lhp@reviera.de; Website: http://
www.essen-mayo.de/d_index.htm).
14th World Congress on Heart Disease -
International Academy of Cardiology
Congress: July 26-29, 2008, The Fairmont
Royal York, Toronto, ON, Canada. For
more information contact: Asher Kimchi,
M.D., Chairman, International Academy of
Cardiology, PO Box 17659, Beverly Hills,
CA 90209, USA; (telephone: 11 310-657-
8777; fax: 11 310-659-4781; E-mail:
klimedco@ucla.edu).
August 2008
Amsect’s Blood Management
Symposium
Symposium: August 14-16, 2008, Snow
King Resort, Jackson Hole, Wyoming. For
more information contact: astammers@ascular Surgery c July 2008aol.com or http://www.amsect.org/cme/
meetings.htm#registration.
Scandinavian Association for Thoracic
Surgery and Scandinavian Society for
Extracorporeal Technology 57th Annual
Meeting
The 57th Annual Meeting of Scandinavian
Association for Thoracic Surgery and 28th
Scandinavian Society for Extracorporeal
Techonology will be held August 21–23,
2008 in Copenhagen, Denmark. Abstract
submission deadline: May 5, 2008. For in-
formation, contact: ICS A/S, Strandvejen
169-171, P.O. Box 41, DK-2900 Hellerup,
Denmark (telephone: 145-7023-7823; fax:
145 7023 7888; E-mail: sats2008@ics.dk;
Website: www.scandinavianats.org).
September 2008
Difficult Scenarios in Cardiac, Thoracic
& Oesophageal Surgery
Course: September 3, 2008, Liverpool,
England. A one-day course aimed at trainees
in years 3 to 6. The day will be run as an
interactive session between the course orga-
nisers and the delegates. For more informa-
tion: http://www.mpoullis.com/courses.htm.
Controversies and Advances in the
Treatment of Cardiovascular Disease
Meeting: September 3-5 2008, The Bev-
erly Hills Hotel, Beverly Hills, California,
USA. Abstract Submission Deadline:
July 18, 2008. For more information
contact: Promedica International CME,
2333 State Street, Suite 203; (telephone:
11 760 720-2263; fax: 11 760 720-6263;
E-mail: controversies08@promedicacme.
com; Website: http://promedicacme.com/
meeting/controversies-and-Advances-in-
the-31.html).
Terms and Techniques in Aortic Surgery
for Trainees
Course: September 4, 2008, Liverpool,
England. http://www.mpoullis.com/courses.
htm.
Meetings and CoursesXI World Congress of International
Society for Diseases of Esophagus (ISDE)
Meeting: September 10-13, 2008, Novotel
Budapest Congress Center, Budapest,
Hungary. For information, contact: Peter
Horvath, MD (telephone: 136-72536126;
fax: 136 72536127; E-mail: Peter.O.
Horvath@aok.pte.hu; Website: www.
isdecongress2008.com).
Canadian Association of Thoracic
Surgeons 11th Annual Meeting
Meeting: September 11-14, 2008, World
Trade and Convention Centre, Halifax, NS
Canada. For imformation, contact: Joanne
Clifton, MSc (telephone: 11-604-875-
5355; fax: 11 604-875-4036; E-mail:
joanne.clifton@vch.ca; Website: www.
canats.org).
Society for the Advancement of Blood
Management
Meeting: September 12-14, 2008, Marriott
Baltimore Waterfront Hotel, Baltimore,
MD USA. For more information contact:
Leah Sheforgen, 555 East Wells Street,
(telephone: 1-414-276-9339; fax: 1-414-
276-3349; E-mail: lsheforgen@sabm.org;
Website: http://www.sabm.org/.
European Association for Cardio-
Thoracic Surgery 22nd Annual Meeting
Meeting: September 13-17, 2008, Lisbon
Congress Centre, Lisbon, Portugal. For in-
formation, contact: EACTS Executive Sec-
retariat, 3 Park Street, Berkshire, SL4 1LU,
UK (telephone: 144-1753-832166; fax:
144-1753-620407; E-mail: info@eacts.co.
uk; Website: www.eacts.org).
2008 Heart Valve Summit: Case-Based
Review: Medical and Surgical
Management
Summit: September 18-20, 2008, Black-
stone Hotel, Chicago, Illinois USA.
Abstract Submission Deadline: August
1, 2008. For more information: http://
www.acc.org/education/programs/brochures/
heartvalvesummit_08.htm.
International Congress on Aortic
Aneurysms
Congress: September 19-20, 2008, Leige,
Belgium. Abstract Submission Deadline:
June 15, 2008. For more information:
http://www.chuliege-imaa.be/.
The 9th International Dead Sea
Symposium (IDSS) on Cardiac
Arrhythmias and Device Therapy
Symposium: September 22-24, 2008, Dan
Panorama Convention Center, Tel-Aviv,
Israel. Abstract Deadline: June 6, 2008.
For more information: http://www.congress.
co.il/arrhythmia08/.
IMIG-EACTS Joint Meeting
Meeting: September 25-27, 2008, Con-
gress Centre De Meervaart, Amsterdam,
Netherlands, Abstract Submission Dead-
line: June 1, 2008. For more information:
http://www.imig-online.com/congres/.
European Society of Thoracic Surgeons
(ESTS) School for Thoracic Surgery
Course: September 25-26, 2008, Covidien
European Training Center, Elancourt
France. For more information, contact: Sue
Hesford, PO Box 159, Exeter, EX2 5SH,
UK; (telephone: 144 1392 430671; fax:
144 1392 430671; E-mail: sue@ests.org.
uk; Website: http://www.estsschool.org/).
October 2008
Applying Human Factors in Health
Care: Leveraging Multidisciplinary
Approaches to Improve Patients Safety
Meeting: October 1-3, 2008, Phillips Hall,
Siebens Building, Mayo Clinic, Rochester,
Minnesota United States. For more infor-
mation, contact: (telephone: 11 800 323-
2688; fax: 11 507 284-0532; E-mail: cme
@mayo.edu; Website: http://www.mayo.
edu/cme/oct2008.html).
46th Annual Meeting of the Pennsylvania
Association for Thoracic Surgery
Meeting: October 1-5, 2008 Amelia Island
Plantation, Amelia Island, Florida USA.
Abstract Submission Deadline: June 15,
2008. For more information, contact: San-
jay M. Mehta, M.D., 2545 Schoenersville
Road, 4th Floor, Bethlehem, PA 18017;
(telephone: 1 484-884-1011; E-mail: sanjay_
m.mehta@lvh.com).
Birmingham Review Course in
Cardiothoracic Surgery
Course: October 2-5 2008, Education Cen-
tre, Birmingham Heartlands.Formore infor-
mation, contact: L.R. Associates - Ms. L.
Richardson, 58, Kiln Close, Calvert Green,
Buckingham, MK18 2FD UK; (telephone:
144 01296 733 823; fax: 144 01296 733
823; mobile: 144 077 111 32946; E-mail:
lrassociates@lycos.co.uk; Website: http://
www.birminghamreviewcourse.com).
American Association of Blood Banks
Annual Meeting
Meeting: October 4-7, 2008, Montreal, PQ
Canada. For more information, contact:
American Association of Blood Banks;
(telephone: 1-301-907-6977; fax: 1-301-
907-6895; E-mail: aabb@aabb.org; Web-
site: http://www.aabb.org/Content/Meeting_
and_Events/Annual_Meeting_and_TXPO/
annual_mtg.htm).
Viva Practice for Part III FRCS (CTh)
Course: October 8, 2008, Liverpool,
England. For more information: http://
www.mpoullis.com/courses.htm.
European School for Cardio-Thoracic
Surgery
Course: October 13-18, 2008, Bergamo,
Italy. For more information: http://school.
eacts.org/.
Australasian Society for Cardiac and
Thoracic Surgeons (ASCTS) 2008
Annual Scientific Meeting and Aortic
Symposium
Symposium: October 15-19, 2008, Shera-
ton Noosa Spa & Resort, Noosa Queensland
Australia. For more information, contact:
Taylored Images - Conference Meeting &
Event Management, P.O. Box 247, Ash-
grove, Queensland 4050, Australia; (tele-
phone: 161 7 3366 2205; fax: 161 7 3366
5170; E-mail: 2008ascts@tayloredimages.
com.au.
Third Annual Best Practices in Perfusion
Meeting
Meeting: October 16-18, 2008, Renais-
sance Tampa Hotel International Plaza,
Tampa, Florida. For more information:
http://www.amsect.org/meeting/bestprac/.
The 11th BelSECT Symposium on
Perfusion
Symposium: October 18, 2008, Brussels
Belgium. Abstracts Submission Deadline:
June 30, 2008. For more information, con-
tact: Leen Vercaemst, Perfusion Dept. OKAI-
E940-Campus Gasthuisberg-Herestraat 49-
3000 Leuven Belgium; (telephone: 132 163The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery c Volume 136, Number 1 249
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Website: http://perfusion.be/symp08/).
10th National Congress of the Turkish
Cardiovascular Surgery Society
Congress: October 17-21, 2008, Sheraton
Hotel and Congress Center, Cesme Izmir
Turkey, Abstract deadline: July 1, 2008.
For information, contact: Interium Organi-
zation/United Expo (telephone: +90 212 292
88 08/+90 232 465 00 85; fax: +90 212 292
88 07/+90 232 465 00 86; E-mail: info@
interium.com.tr, serapaykutaka@gmail.com,
info@tkdcd2008.org; Additional informa-
tion: http://www.turkishcvs.org/).
6th Triennial Brigham Cardiac Valve
Symposium
Course: October 23-24, 2008, Fairmont
Copley Plaza Hotel, Boston, MA. For
information, contact: R. Morton Bolman,
III, M.D., Brigham and Women’s Hospital,
75 Francis Street, Boston, MA, 02115
(telephone: 1-617-732-6964; fax: 1-617-
732-6559; E-mail: ljaffe1@partners.org;
Website: http://www.brighamandwomens.
org/cardiacsurgery/events.aspx).
Society of Clinical Perfusion Scientists of
Great Britain and Ireland Congress
Congress: October 24-25, 2008, Midland
Hotel, Manchester United Kingdom. Ab-
stact Submission Deadline: September
12, 2008. For more information, contact:
Kate O’Brien, Clinical Perfusion; (tele-
phone: 144 (0) 131 242 3105; E-mail:
kate.o’brien@luht.scot.nhs.uk; Website:
http://www.sopgbi.org/).
Canadian Society of Clinical Perfusion
2008 Annual General Meeting
Meeting: October 25-29, 2008, Toronto,
ON Canada. Abstract Submission Dead-
line: July 1, 2008. For more information,
contact: Eric Laliberte´, CSCP National
Office, 11 Baseline Road East, (telephone:
11-888-496-2727; fax: 11 519-473-6087;
E-mail: agm@cscp.ca; Website: http://
www.cscp.ca/english/news.html).
CHEST 2008
Annual Meeting: October 25-30, 2008,
Philadelphia, Pennsylvania. For more infor-
mation contact: ACCP Customer Relations
(telephone: 847-498-8387; E-mail: accp@
chestnet.org).
8th National Scientific Conference of
Chinese Society for Thoracic and
Cardiovascular Surgery
Conference: October 29 - November 2,
2008, California Garden Hotel Chengdu,
Chengdu, China. Abstracts Submission
Deadline: August 31, 2008. For more in-
formation, contact: 8th NSCCSTCS secre-
tariat: Ying LAN, 167 Beilishilu, Fu Wai
Hospital, Beijing, 100037 China; (tele-
phone: 18610-88396164; fax: 18610-
68316046; E-mail: yinglan@vip.sina.com;
Website: http://www.cstcvs.com/english.asp).
November 2008
Southern Thoracic Surgical Association
55th Annual Meeting
Meeting: November 6-8, 2008, Los Pines
Resort, Austin, Texas. For information,
contact: Nancy Gray Puckett, 633 North
St. Clair, Suite 2320, Chicago, IL 60611
(telephone: 11-800-685-7872; fax: 11-
312-202-5801; E-mail: stsa@stsa.org; Web-
site: www.stsa.org).
Yorkshire Chest Imaging Course
Course: November 7, 2008 Radiology
Academy, Leeds General Infirmary, Leeds
UK. For more information: please email
radiologycourses@hotmail.co.uk.
XXIV Congress of the Italian Society for
Cardiac Surgery
Congress: November 8-11, 2008, Hotel
Cavalieri Hilton, Rome Italy. Abstract
Submission Deadline: June 30, 2008.
For more information, contact: Organizing
Secretariat: La Conor S.r.l., Via Monte delle
Gioie, 29, IT-00199 Rome, Italy; (tele-
phone: 139 06-85305059; fax: 139 06-
85304862; E-mail conor@conor.it; Web-
site: http://www.sicch.it/).
European School for Cardio-Thoracic
Surgery
Course: November 10-15, 2008, Bergamo,
Italy. For more information: http://school.
eacts.org/
13th Congress on Cardio-Thoracic
Surgery of the Belgian Association for
Cardio-Thoracic Surgery
Congress: November 15, 2008, Sodehotel,
Woluwe, Brussels Belgium. Abstract Sub-
mission Deadline: August 1, 2008. For
more information, contact: Dr. A. Poncelet,
Chairman Scientific Commettee, Cardio-
Thoracic & Vascular Unit, Cliniques Univer-
sitaires Saint-Luc; E-mail: poncelet@chir.
ucl.ac.be; Website: http://www.bacts.org/.
Advanced Techniques in Cardiac
Surgery - International Cooperation
Committee of EACTS
Course: November 20-27, 2008, Krakow,
Poland. For more information: http://
course.eacts.org/sections/Cardiac/AdvTech
Car/index.html.
December 2008
Integrated Cardiovascular Repair-
Workshop: 4th Interdisciplinary
Workshop for Interventional
Cardiologists, Cardiac Surgeons and
Cardiac Intervention
Workshop: December 4-6, 2008, New Inns-
bruck City Gall, Innsbruck Austria. Ab-
stract Submission Deadline: September
30, 2008. For more information, contact:
Congress Secretariat: Conventive, Ms. Doris
Mueller; E-mail: doris.mueller@conventive.
at; Website: http://www.icrworkshop.at/
?set_jsconf5true.
Aortic Surgery and Anesthesia ‘‘How to
do it’’
Congress: December 11-13, 2008, San Raf-
faele Scientific Institute, Milan, Italy. For
more information, contact: San Raffaele
Congress Centre; (telephone: 139 02 2643
3700; fax: 139 02 2643 3754; E-mail:
info@aorticsurgery.it; Website: http://
www.aorticsurgery.it/).
Focus on Thymic Tumours
Meeting: December 12-13, 2008, Antwerp.
Belgium. For more information: http://
course.eacts.org/sections/Thoracic/FocusTT/
index.html.
2009
January 2009
Eastern Association for the Surgery of
Trauma (EAST) 22nd Annual Scientific
Assembly
Meeting: January 13-17, 2009, Orlando,
Florida. Abstract Submission Deadline:
July 5, 2008. For more information:
http://www.east.org/.250 The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery c July 2008
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EACTS Course Cardiac and Thoracic
Robotic Surgery
Course: February 4-7, 2009, Strasbourg,
France. For more information, contact:
EACTS Executive Secretariat, 3 Park Street,
Windsor. Berkshire SL4 1LU, UK; (tele-
phone: 144 1753 832166; fax: 144 1753
620407; E-mail: info@eacts.co.uk; Web-
site: http://courses.eacts.org/sections/CT/
RobSurg/index.html).
May 2009
The 58th International Congress of the
European Society for Cardiovascular
Surgery
Congress: May 1-4, 2009, Warsaw, Poland.
For more information, contact: ESCVS
General Secretariat, Prof. Claudio Muner-
etto, ESCVS Secretary General, UDA Car-
diochirurgia, Spedali Civili P.le Spedali
Civili 1, 25123 Brescia, Italy; (telephone:
139 030 3996401; fax: 139 030
3996096; E-mail: escvs.secretariat@gmail.
com; Website: http://www.escvs.org/).
17th European Conference on General
Thoracic Surgery
Conference: May 31 - June 3, 2009, Kra-
kow, Poland. Abstract Submission Dead-
line: February 1, 2009. For more
information, contact: Mondial Congress
and Events, Mondial GrmbH & Co., Oper-
ngasse 20b, 10-40 Vienna, Austria; (tele-
phone: 143 1 58804 0; fax 143 1 58804
0 185; E-mail: ests2009@mondial-congress.
com; Website: http://www.estsmeetings.org/
2009/).
June 2009
Fifth Biennial Meeting of The Society for
Heart Valve Disease
Meeting: June 2009, Ritz Carlton Hotel,
Berlin Germany. For information, contact:
SHVD Executive Secretariat, Heart Science
Centre, Harefield Hospital, Harefield Mid-
dlesex, UB9 6JH, UK (telephone: 144
(0)1895-828977; fax: 144 (0)1895-
828902; E-mail: secretariat@shvd.org;
Website: www.shvd.org).
July 2009
The 13th World Conference on Lung
Cancer (WCLC 2009)
Conference: July 31 - August 4, 2009. San
Francisco, Califormia, USA. Abstract
Submission Deadline: March 13, 2009.
For more information, contact: Khara Rob-
ertson, Conference Manager, (telephone:
1-604-681-2153, e-mail at wclc2009@
meet-ics.com; Website: http://www.
2009worldlungcancer.org/).The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery c Volume 136, Number 1 251
